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EDITORIAL 
Llegamos con éste, al 5° número de nuestra Revista Electrónica Forum Doctoral logrando 
en buena medida nuestro propósito de integrar en ella diferentes países y universidades 
de la Red Pilares. En esta oportunidad, México, Colombia y Canadá hacen parte de la 
propuesta temática de Forum. Más adelante nos referiremos a cada uno de estos aportes. 
 
Quisiera ahora comentar acerca de nuestras próximos eventos. La Red Mexicana de 
Investigadores en Estudios Organizacionales ha tomado la decisión, inédita en su historia, 
de realizar por fuera de México su ya bien reconocido CIAO (Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional). Éste será el XI encuentro y se realizará en la Universidad EAFIT 
de Medellín, Colombia los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2013. Invitamos a todos los 
miembros de la Red y quienes se interesen en participar a visitar nuestra página 
www.redpilares.org y la página del Congreso,  http://www.ciao2013.com/elementos.html, 
para enterarse de las condiciones y plazos de participación como ponentes. Esperamos 
una nutrida acogida a esta convocatoria. 
 
Del lado de nuestra Red, vienen dándose positivas conversaciones con dos de nuestros 
socios de Brasil, la Universidad Federal del Rio Grande del Sur y UNISINOS de Porto 
Alegre y San Leopoldo (ambas en el área metropolitana de Porto Alegre) para la 
realización del tercer congreso de la Red Pilares. En principio se realizaría en septiembre 
de 2014 pero no hay fechas definitivas al momento. Estaremos comunicando por otras 
vías las decisiones que se tomen al respecto. 
 
Con respecto a los artículos de esta edición contamos con la participación de Guillermo 
Ramírez Martínez y Jaime Ramírez Faúndez docentes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus de Iztapalapa y Azcapotzalco, con el artículo: “Gestión Pública y 
Legitimidad: Una aproximación analítica con base en el referente de México”, en 
donde se abordan las prácticas de gestión del Estado, la desintegración en que éste está 
inmerso y cómo se ha dejado de lado el interés general, fuente que legitima a un buen 
gobierno. El profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Germán 
Vargas Guillén con “Subjetividad y Resistencia”, aborda estos dos aspectos desde 
Imperio de Hardt y Negri, y expone el papel transformador de la fenomenología del 
emprendimiento en el plano individual de la sociedad “existista”. La estudiante del 
Doctorado en Administración de EAFIT, Lina Marcela Gil Congote, en su artículo “La 
Universidad como Agencia del Logos”, toma como referencia la posición de Derrida 
sobre la escritura en las dos vertientes de fármacon –veneno y remedio– desde la 
tradición platónica, para ampliar el concepto de logos y mostrar cómo se conjugan 
tendencias que están presentes en toda realidad: eros y thánatos, logos y ananké. A partir 
de esta distinción, la estudiante a lo largo del texto muestra cómo la universidad, 
entendida como agencia (y con ella la palabra y la escritura), también implica un juego de 
fuerzas: “estar al servicio de la repetición, el dogma y el patriarcalismo, o de la creación, 
de la crítica como ejercicio emancipador y el don como proyecto conducente al nosotros”. 
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En el caso del artículo “Una aproximación a la consolidación de la innovación abierta 
basada en co-creación a partir del concepto arquitectura empresarial”, de Mónica 
Henao Calad y Sonia Cardona Ríos, docentes de la Universidad EAFIT, las autoras 
buscan consolidar la innovación abierta basada en co-creación a partir del concepto de 
arquitectura empresarial.  La propuesta descrita en el artículo, busca un modelo que logre 
un desarrollo armónico entre los esfuerzos/procesos/iniciativas de co-creación con las 
estrategias y el contexto operacional del negocio. Además, pretende tener una vista 
integral y coherente de los procesos, proyectos, principios, métodos y herramientas que 
sustentan la co-creación. De otro lado, Reyles Jesús Rodríguez Olaya, estudiante del 
programa doble titulación entre EAFIT y UAM-Iztapalapa, en su artículo “De la retórica 
económica, o mejor, de la posible existencia de un “ethos” económico” realiza un 
análisis reflexivo sobre ciertos elementos de la economía, a partir de un supuesto “ethos” 
económico, exponiendo algunos de los planteamientos de los llamados “clásicos” en la 
Economía. Así mismo, presenta ciertas propuestas de los representantes de la “Escuela 
de la Microeconomía” y desarrolla el tópico  de lo institucional.   
Posteriormente, Héctor Bermúdez de HEC de Montreal en “¿De la Horda a la Empresa? 
Una comparación preliminar de la empresa con la masa organizada”, hace una 
prudente aproximación conceptual entre dos campos, el psicoanálisis de factura freudiana 
y el análisis organizacional, apoyándose del concepto de masa organizada acuñado por 
Freud para referirse a aquellos “grupos sociales estables en los cuales los hombres pasan 
su vida, y que toman cuerpo, en las instituciones de la sociedad”. Bermúdez, sirviéndose 
de esta aproximación, nos muestra en la empresa de hoy el “indeseado” componente de 
los vínculos afectivos, la ausencia de libertad y fenómenos como la modificación y la 
limitación del comportamiento individual en favor de masa. Finalmente, Luz María Rivas 
Montoya estudiante del Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT con la 
reseña Técnica y Utopía,  Biografía Intelectual y Política de Alejandro López, 1876-
1940 de Alberto Mayor Mora, invita a la lectura reflexiva de una biografía que destaca 
tanto los éxitos como los fracasos de un ciudadano que trascendió la vida empresarial y 
política del país. Por otra parte, invita a revisar la participación de los empresarios de hoy 
en la construcción de país, así como el tipo de formación que deben ofrecer las escuelas 
de negocios, a propósito de la vida de Alejandro López y su influencia en la Escuela 
Nacional de Minas. 
¡Buena lectura! 
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